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Etablir une liste 
des arboretums 
méditerranéens 
Les pages qui précèdent font le point sur les différentes questions qui ont été soulevées à Nîmes 
lors du séminaire sur les arboretums méditerranéens. 
Même si une définition de l'arboretum n'a pu être clairement énoncée (mais peut-elle l'être ? ) ,  
on  a pu  distinguer les différents types d'arboretums, on  en  a même découvert des nouveaux ( les 
"arboretums éclatés " )  sans oublier de citer les parcs et jardins botaniques. 
Il est apparu également que la conception des arboretums doit aujourd'hui se faire en intégrant 
différents niveaux de culture, il faut penser à l'ouverture au public tout en maîtrisant les 
techniques (préparation, suivi . . .  ) .  
Quant à la gestion elle doit à la  fois intégrer les problèmes de renouvellement - i l  faut assurer la 
pérennité de l'arboretum - et les objectifs fixés (scientifiques, pédagogiques ... ) .  
Cependant les débats' de  Nîmes ont permis de  soulever une autre question : l a  nécessité d'établir 
une liste des arboretums méditerranéens. 
Comme le montre Pierre Choillot dans son plaidoyer 
pour des arboretums méditerranéens (cf. p. 69), une 
liste des arboretums permettrait dans un premier 
temps d'inventorier, de connaître et de faire connaître 
les arboretums qui existent aujourd'hui sur la façade 
méditerranéenne française. 
Dans un deuxième temps l'analyse de ces 
informations permettrait une évaluation et une 
classification. Ainsi à Nîmes s'est constitué un 
premier groupe de personnes prêt à poursuivre la 
réflexion sur les arboretums au delà du séminaire. 
Ce groupe, composé de membres de l'LN.R.A., de 
l'Afocel, des C.R.P.F. ,  de l 'O.N.F.,  des Universités, 
des Collectivités, des paysagistes, d'associatifs, de 
particuliers, tous passionnés, s'est réuni plusieurs 
fois depuis octobre 1991 et a permis d'établir les 
premières "fiches arboretums" présentées dans ce 
numéro. L'arboretum de l'Hort de Dieu Photo DA 
Nous avons pu ainsi, grâce au groupe "arboretum" mais aussi avec l'aide de nombre d'entre 
vous établir la liste de près d'une centaine d'arboretums, parcs, jardins et collections particulières. 
Un questionnaire, dont vous trouverez une fiche vierge à la fin du numéro, a permis d'obtenir 
des renseignements sur 68 d'entre eux. 
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Deux ont été écartés car non représentatifs du milieu méditerranéen ; il s'agit des arboretums du 
Col des 3 Sœurs et du Born situés en Lozère. D'autres, plus assimilables à des Jardins ou 
Parcs qu'à des arboretums ont néanmoins fait l'objet d'une fiche de par leur intérêt, il s'agit des 
jardins d'Albertas (13 ) ,  du Parc du Château de Saint Etienne Vallée Française (48 ), du Domaine 
d'Alzeau (11) ,  du Domaine de Gléon (11) ,  du Parc du Pont du Gard (30) ,  des Jardins de la 
Fontaine (30) ,  de l'arboretum de Sauve-qui-pomme (30) ,  du Parc du Château de Boisseron (34) 
et de la Forêt de Valbonne (30) ,  i ls  sont signalés par un astérisque dans les pages qui suivent. 
Tous ces arboretums sont situés sur la carte d'ensemble p.74 , 
chaque numéro ( 1  à 66) renvoit à une fiche descriptive (p.76 à 99). 
Les arboretums pour lesquels nous n'avons pas reçu de réponse sont signalés ci-dessous. 
Cette liste n'est sûrement pas complète c'est pourquoi avec votre aide (la fiche vierge à la fin de 
ce numéro est à votre disposition ! )  le groupe "arboretum " continuera ses travaux. 
Denise AFXANTIDIS 
Forêt Méditerranéenne 
Arboretums n'ayant pas répondu au questionnaire : 
Alpes de Haute Provence.: Jardin alpin de Casterino, Hautes Alpes : Jardin alpin du Lautaret, Alpes Maritimes : Palais Carnolès 
(Serre de la Madone), Ile Sainte Marguerite, Jardin Marnier LapostoIle, Aude : Villerouge-la-Créma de, Château de Fontarèches, La 
Loubatière, Bouches du Rhône : Arboretum de Realtor, Parc Borely, Parc de Saint Pons, Gard : Collection de mûriers-Saint 
C hristol- les-Alès, Jardin municipal d 'Anduze, Parc de l 'ancienne Ecole normale de fil les ( Nîmes ) ,  Hérault : Château de 
Flaugergues, Domaine de Lavalette, Vaucluse : Arboretum de la Font de l'Orme. 
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